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VÁROSI
Bérlet 98, szám, (JB) Bérlet 98. szám, ( B )
Debreczen, kedd, 1907. évi január hó 29-én:
SZENTGYŰRGYI ISTVÁN a Kolozsvári Nemzeti szinház 
disztagjának első vendégfelléptével:
Eredeti népszínmű 3 felvonásbau, zenével, népdalokkal. Irta : Szigligeti Ede. Rendező: Polgár Sándor. Karnagy: Fekete Ozzkár.
Várszegi, gazdag földes urfi — —
Jurta, nagy gazda, agglegény —
3yuri, unokaöcscse — — —
Márton, parasztgazda — — —
Rebeka, felesége — — — —
Évi, ennek leánya első férjétől —
Zsiga, czigány — —- — — —
Rózsi ! te rm é k e i “ 2 1  
Perke. urasági gazdahajdu —
Történik











Kisbiró — — — —
Kondomé— —
Sári i





Második vőfély ~  Z  Z  Z
Parasztnők és leányok, 









— Kiss József, 
lakodalmas nép.
M Í T S O B  : Csütörtök: S zen tgyörgy i I s tv á n  utolsó fellépte: A csikós. Népszínmű, „A* — Péntek: Gül-Baba. Operetté. „B* — 
Szombat délután: János vitéz. Tündérrege. (Ifjúsági előadás.) Este: Falusiak. Vígjáték „C‘ — Vasárnap délután: A 
két Hippolit. Operette Este: A vig Özvegy. Operette. Kis bérlet.
i i  / i  ^ Földszinti és í. emeleti páholy 9 kor.   Földszinti osaládi páholy 15 kor. — i. emeleti páholy 12 kor. —II. emeleti páholy 6 kor.
' Támlásszók 1—Víl-ik sorig 2 kor. 40 811. V ili—XILig 2 kor XLIL—XVlí-ig i kor. 60 811. — Erkélyülós 1 kor. 20 811. —
Állóhely (emeleti) 80 811 — Diák-jegy (emeleti) 60 811. —* Katona-jegy (emeleti) 60 811. —- Karzat-jegy 40 811., vasár- és ünnepnapon 60 filL
G l - y e i m e l c - jegy ( Í O  éven aluli gyermekak r Dezsőre) G O  fillér.
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3  —5  óráig. — Esti pénztárnyitás Q ‘[a órakor.
\  órakor.
Bérlet 99. szám (O )
\
Holnap, szerdán, január hó 30-án: Bó let 99. szám (O )
SZENTGYÖRGYI ISTVÁN második vendégfellépte:
pi l langó csata.
Színmű.
Debreczen váró® könynvyomda vállalata — 1907.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
ZILAHY,
igaaga tó
helyrajzi szám: Ms Szín 1907
8202
